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“Bajo el Agua” es un cortometraje de ficción de aproximadamente 9 minutos 
que se describiría dentro del género del drama. Esta es la historia de Abel, un 
joven hombre que descubre a su novia siéndole infiel, pero que no se atreve 
a enfrentar los hechos. La imagen de su mujer con otro hombre lo atormenta 
a todo momento y no lo deja concentrar, es ahí cuando Jorge, su paciente de 
rehabilitación, lo ayuda para seguir adelante con su vida emocional y sus 
miedos. Abel se lanza al agua y aprende a nadar, tomando fuerza y confianza 
en sí mismo para vencer sus temores. Finalmente, Abel toma valor y se 
enfrenta a su novia, terminando la relación y liberándose de sus miedos. 
 
Dentro de esta tesis se presentarán todos los documentos que fueron 
necesarios para la filmación del cortometraje, en conjunto con la pieza 








“Under Water” is a fiction short film of 9 minutes approximately that would fit 
into the genre of drama. This is the story of Abel, a young man that discovers 
her girlfriend cheating on him, but he does not want to confront it. Tormented 
by the image of his partner with another man, he can not concentrate, that is 
the point where Jorge, his rehab patient, helps him to move on in his 
emotional life and fears. Abel jumps into the water and learns how to swim, 
gaining strength and self-confidence in order to overcome his terrors. Finally, 
he encourages himself and confronts his girlfriend, ending the relationship 
and freeing himself from his fears. 
 
Inside this final project document, it will be presented all the necessary 
documents for the shooting of this shot film; in addition to that, the actual 
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1 INT.HABITACIÓN ABEL.NOCHE 1
Aún es temprano por la tarde. Vemos la habitación sin
ninguna persona, pero un poco desordenada.
Se puede escuchar muy bajo el sonido del agua cayendo en la
ducha.





No se escucha respuesta alguna.
Se abre la puerta de la habitación y entra ABEL (25) hombre
delgado, de pelo oscuro y facciones suaves, viste un
calentador y trae consigo un bolso.
ABEL
¿Amor, estás aquí?
Abel entra a la habitación y pisa una corbata morada, se
agacha a recogerla, regresa a ver a los lados sin encontrar
a nadie.
Abel se percata del sonido de la ducha.
Se dirige al baño cautelosamente y escucha por detrás de la
puerta.
Se escucha a una mujer haciendo gemidos de excitación y el
agua de la ducha cayendo.
Abel abre un poco la puerta para poder espiar.
Dentro de la ducha se encuentra su novia CLAUDIA (25),
teniendo relaciones con HOMBRE (27), de cuerpo grande y
musculoso. Claudia está de espaldas sin mostrar el rostro al
hombre. Solo se observan siluetas detrás del vidrio
empañado.
El sonido del agua cayendo y los fuertes gemidos de Claudia
son más fuertes.
Abel regresa a ver la corbata que tiene en las manos, se
queda un momento pensando y la guarda en su bolso.
Abel deja de espiar y empieza a salir de la habitación sin
tratar de hacer ningún ruido, antes de salir regresa a ver a





La puerta se cierra.
TITULO: BAJO EL AGUA
2 INT.ÁREA DE REHABILITACIÓN PISCINA CLUB.DIA 2
ABEL, vistiendo un calentador flojo y trayendo consigo su
bolso de entrenamiento, entra caminando al área junto a la
piscina donde trabaja. Se nota en su rostro el desánimo. A
lo que se va acercando a la piscina, se aleja del borde y
evita pisar algunos charcos de agua. (tomas para créditos
iniciales)
Abel se dirige al otro lado de la piscina, donde se
encuentra su estación de trabajo con una camilla y algunas
herramientas de fisioterapia.
JORGE (70), un viejo de cabellos blancos y un poco





Hola dice... ¡BUENOS DÍAS! se dice,
ya grandote y sin modales.
Jorge levanta el brazo con la palma de la mano para arriba
señalando a Abel en forma de reproche.
ABEL
Perdón, buenos días, Don Jorge.
JORGE
Mejor comencemos de una vez con
esta pendejada.
Jorge se recuesta en la camilla y Abel empieza a darle unos
masajes en la pierna derecha. Abel aplica un poco de crema y
le da masajes más duros.
JORGE
¡Ayayai, Carajo! Despacio no más,
oye.
Abel ayuda a levantarse a Jorge.
JORGE






No pasa nada, Don Jorge
Abel esta cabizbajo.
Jorge empieza el ejercicio de caminar.
JORGE
¡Nada dice! Yo me conozco esa cara,
guaguito.
ABEL




Cachudo creo que estás.
Jorge ríe burlándose un poco de Abel.
ABEL




(beat) Cara de cojudo no más, vos
que te dejas engañar. Era de que me
veas, yo en mis buenos tiempos,




Yo no me estaba con vainas.
Jorge sigue con los pasos lentos.
ABEL
Es que, no se cómo decirle esto sin
herir sus sentimientos.
JORGE
¿Y?, ¿Acaso ella piensa en ti
cuando se acuesta con su amante?
Abel se queda pensando.
Entra al club ELENA (27), una linda chica que va en
dirección a la piscina. Abel deja de ver a Jorge y sigue con





Elena hace contacto visual con Abel mientras camina, sonríe
un poco y baja la mirada; deja sus cosas en una banca y
entra de un clavado a la piscina.
Jorge mira como Abel se fija en Elena.
JORGE
Tranquilo muchacho, hay más peces
en el agua. Mira ahí no más.
Jorge regresa a ver a la piscina donde está Elena.
JORGE
¿Por qué no me dejas con este
ejercicio y vas a nadar un rato?
Así te olvidas de esa arpía.
Abel se nota un poco preocupado, agacha su cabeza.
ABEL
(nervioso)
No, mejor sigamos con el ejercicio.
JORGE
¡Anda muchacho! ¿No me digas que le
tienes miedo al agua?
ABEL
No, no... Osea... es que...
JORGE
¿Qué?
Jorge regresa a ver a Abel.
ABEL
Es que... yo no se nadar, Don
Jorge...
Jorge empieza a reirse de Abel.
JORGE
Con razón te traiciona tu
enamorada, no has sabido hacer nada
pues. jajaja
ABEL








¿No será que usted me
puede... enseñar a nadar? ¿Por
favor?
Jorge se ríe a carcajadas, lo que causa que se atore y toce
un poco.
JORGE
¿No sabrás nadar en serio? jajaja
Abel está en silencio.
JORGE
Trabajando en un piscina y no sabes
nadar. ¿Qué no más no sabes hacer?
jajaja
Jorge le queda viendo un rato a Abel que está cabizbajo, se
le para la risa; luego continua con el ejercicio y logra dar
un par de pasos más con esfuerzo. Hay un juego de miradas
entre ambos.
JORGE
¿Tienes las llaves del club?
ABEL
Si, ¿Por?
Jorge da un paso con mucho esfuerzo.
JORGE
A las dos mil horas encuéntrame
aquí entonces. Ven preparado.
ABEL
¿Qué son las dos mil horas?
Jorge se detiene.
JORGE
¡Puta, a vos si hay que darte las
cosas ya masticadas por poco para
que entiendas no!




3 INT.CASA ABEL.NOCHE 3
ABEL entra a su casa hablando con él mismo.
ABEL
(Susurrando)
Hasta aquí... Hasta aquí
llegamos... No, no... Ya me cansé
de...
Abel se dirige a su habitación mientras sigue hablándose a
sí mismo.
4 INT.HABITACIÓN ABEL.CONTINUACIÓN 4
En la pantalla de un celular se escribe un mensaje que dice:
"te amo mi amor"
ABEL entra a la habitación con un poco de miedo.
ABEL
Claudia...
CLAUDIA que está sentada en la cama, cierra su celular y se
levanta a saludar a Abel.
CLAUDIA
¡Hola amor!
Claudia le da un beso en la boca y pone sus brazos sobre el
cuello de Abel.
CLAUDIA
¿Me ibas a decir algo, amor?
Abel se nota un poco nervioso.
ABEL
Eeeee.... si...




Yo... Yo... Me voy a la piscina...
CLAUDIA






Por eso.... Bueno... Ya vuelvo...
Abel guarda una toalla en su bolso y sale rápidamente de la
habitación.
5 INT.PISCINA NOCHE 5
Las luces del área de la piscina se encienden.
ABEL, puesto un terno de baño corto y con una toalla en el
hombro, entran al lugar junto a JORGE.
ABEL
Le juro que lo intenté, pero cuando
se me acercó...
JORGE
Vos que te dejas llevar facilito.
Mientras caminan a dejar sus cosas en una silla, Abel mira
el agua con miedo. Jorge ve esto.
JORGE
Bueno, boca abajo y practica el
pataleo acá afuera primero.
Abel, dudando, se pone contra el piso y empieza a patalear
de manera poco torpe.
JORGE
¡Y así dice que quiere nadar!
Cuando yo aprendí, nos botaron a
200 metros de la playa y nos





Sigue haciendo, sigue haciendo.
Jorge camina lentamente.
JORGE
Al agua hay que respetarla Abel,
cuando te embarcas y vas mar
adentro, ahí sabes de que no más es
capaz el agua.
Abel continua con el pataleo y braceo mientras regresa a ver






A ver, párate aquí.
Jorge señala el borde de la piscina. Abel se coloca ahí con
miedo.
JORGE
Frente en alto hijo, siempre con la
frente en alto.
Jorge le levanta el mentón con la mano. De inmediato Jorge
le empuja adentro de la piscina. Abel se desespera en el
agua sin saber que hacer. Luego Abel se para y el agua
apenas le llega a la mitad de su cuerpo. Jorge se le ríe de
manera pícara.
6 INT.AREA DE REHABILITACIÓN PISCINA CLUB.DIA 6
ABEL y JORGE están realizando el ejercicio de caminar.
JORGE
Te despeja el agua ¿No?.
ABEL
Ayer no alcancé ni a ponerme la
pijama de lo cansado que estaba.
Ambos ríen.
ELENA entra al club, pasa por al lado de Jorge y Abel.
ELENA
HOLA.




Jorge hace un pequeño saludo bajando su cabeza mientras
Elena se aleja.
JORGE
¡Pero di algo pues! Vas a parecer
torpe así.







¿Bueno, y cómo te fue anoche?
ABEL
Ya le dije, de un clavado a la
cama.
JORGE
¡No pues! con tu mujer. ¿No le
habrás botado aún?
ABEL
¡Ah! Ella... regresé de la piscina
y no estaba. Recién se asomó cuando
venía para acá.
Jorge se detiene de su caminar.
JORGE
¡Ya pues, déjate de vainas, vos
también! Solito te ves la cara a ti
mismo. Ya bótale pues.
Hay un momento de silencio, Abel regresa a ver a Elena
mientras nada en la piscina.
Jorge le agarra del brazo a Abel para que lo ayude a
caminar.
JORGE
No me harás caer no...
ABEL
Vamos Don Jorge, solo 3 pasos más.
¡Dele que usted puede!
Jorge camina lento pero lo está logrando. Sonríe al hacerlo.
7 INT.PISCINA NOCHE 7
ABEL está nadando, JORGE se encuentra afuera caminando en el
borde mientras sigue a Abel.
JORGE
Respira hondo y mete la cabeza.
Abel sigue las instrucciones de Jorge.
JORGE
(un poco gruñón)
¡No saques la cabeza te digo!






¡Eso es! ¡Sigue así muchacho!
Jorge se emociona mucho mientras sigue a Abel, toce mucho y
tropieza, cae al suelo, se golpea el brazo al caer.
JORGE
¡¡¡¡¡Aaahhh!!!!!
Abel rápidamente sale del agua nadando muy bien hacia el
borde y ayuda a Jorge, lo coloca en una de las sillas del
lugar. Abel observa una marca en la mano derecha de Jorge.
ABEL
¿Está bien, Don Jorge?
JORGE
Sí, sí, solo un pequeño resbalón
nada más.
Jorge se acomoda la espalda.
JORGE
Si nadas así como saliste del agua,




Claro, pero si te atreves a dejarle
a tu novia no...
Se le va la sonrisa a Abel.
8 INT.PISCINA. CONTINUACIÓN 8
ABEL nada debajo del agua. Para y se sumerge bajo el agua de
nuevo, esta vez se queda quieto un momento y después grita
bajo el agua dejando salir burbujas de su boca.
9 INT.PISCINA NOCHE 9
ABEL se encuentra apagando las luces de la piscina, una a







10 INT.CASA ABEL.NOCHE 10




Yo se que puedes... solo tienes que
decirle que ya nada, que...
Abel se dirige a su habitación.
11 INT.HABITACIÓN ABEL.CONTINUACIÓN 11
ABEL entra a la habitación con la frente en alto y su bolso
en su hombro.
ABEL
Claudia, tenemos que hablar.




Claudia se bota para un lado y sigue llorando. Abel se






Claudia se pone a llorar más. Abel la abraza e intenta
tranquilizar.
ABEL
Ven, lávate la cara.
Abel la lleva al baño dándole un abrazo y aún con su bolso
en su hombro.
12 INT.BAÑO ABEL.CONTINUACIÓN 12








Claudia lo interrumpe con un beso en la boca.
CLAUDIA
Tu nunca me dejaras por otra.
¿Verdad?
Claudia empieza a besar a Abel desesperadamente.
Abel intenta parar la cosa.
ABEL
Claudia....
Claudia sigue besando a Abel y empieza a quitarle la ropa.
Abel empieza a dejarse llevar. Abel besa a Claudia.
Claudia se quita su ropa y lleva a Abel a la ducha.
Claudia abre la llave de la ducha.
Abel mira atentamente como sale el primer chorro de agua de
la ducha en cámara lenta.
Se escucha el mismo sonido del agua cayendo y los gemidos de
Claudia con su amante.
Abel se queda frío.
La ducha que está llena de vapor. Claudia se da la vuelta.
Vemos en cámara lenta y el sonido del ambiente desaparece.
El agua de la ducha cae lentamente.
Abel penetra a Claudia por detrás.
Claudia está exitada.
Abel se encuentra con los ojos cerrados mientras tiene sexo.
La mano de Claudia desempaña un poco del vidrio y se ve el
bolso de Abel.
Abel intenta abrir sus ojos pero no puede.
Claudia se muestra más exitada, termina.
Se escucha un gran gemido.





El tiempo vuelve a la normalidad.
Abel aparta a Claudia y sale de la ducha.
CLAUDIA
Te amo.
Abel regresa a ver a Claudia que está en la ducha.
ABEL
Yo ya no.
Abel puesto una toalla en su cuerpo saca del bolso la




13 INT.ÁREA DE REHABILITACIÓN PISCINA CLUB.DIA 13
ABEL y JORGE se encuentran haciendo el ejercicio de caminar.
Se observa un tanque de oxígeno al lado del caminador de
Jorge.
JORGE
Ya me toco el tanque a mi también.
ABEL
(alegremente)
Pero tranquilo, Don Jorge, no pasa
nada.
Abel ayuda un poco a que Jorge haga los pasos.
ABEL
Seis... Siete... Ocho...
Mientras Jorge da pasos y toce un poco.
ABEL
¡Vamos, Don Jorge, solo dos más y
lo logra!
Jorge se esfuerza mucho dando los pasos, pero logra llegar a
la silla en la meta. Se sienta a descansar.
ABEL








No seas malo hijo, pásame el
tanquesito.
Abel trae el tanque de oxígeno a Jorge y le pasa la
mascarilla.
ELENA que está sentada al borde de la piscina ve esto con
una sonrisa en su rostro; tiene sus manos juntas como si
fuera a aplaudir.
JORGE
(haciendo un gesto con la
cabeza refiriéndose a Elena)
¿Y ahora qué? Ya no tienes escusas.
Abel regresa a ver a Elena y ella agacha su mirada con una
sonrisa; le mira de reojo a Abel.
JORGE
(con entusiasmo)
¡Anda hijo, enseña esos dotes que
te enseñé! De aquí nomas te veo.
Abel lo mira a Jorge y hace un ademán con la cabeza de
aceptación. Abel se levanta y se quita la ropa, quedando en
terno de baño. Se dirige a la piscina
Jorge baja un rato la mascarilla donde sale oxígeno. Se le
escapa una sonrisa mientras toce.
Abel entra de un clavado a la piscina y se dirige nadando a
la orilla donde está Elena.
Abel se sienta en el borde de la piscina junto a Elena.
ABEL
¿Nadamos?
Al fondo se puede observar a Jorge viendo a ambos jóvenes
sonriendo. Sin embargo de cerca, se ve la válvula del tanque
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Terno de baño corto Abel
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Descripción de la escena:
Set: Casa Abel 
Locación: Círculo Militar Piscina 
Secuencia:
Jorge enseña a Abel a nadar. Lo bota a la piscina.
65
Escena #: 6
Página de Guión: 8-9
Conteo de páginas 2
Fecha: Agosto 2014
Página de desglose # 6
Int/Ext: Int
Día/Noche: DiaHoja de desglose














Estación de Trabajo 
VESTUARIO
Calentadores
Terno de Baño Elena
MAQUILLAJE FOTOGRAFIA CAMARA Y GRIP
SONIDO VEHICULOS Y ANIMALES EFECTOS ESPECIALES
MISCELANEOS NOTAS
Descripción de la escena:
Set: Centro de Rehabilitación 
Locación: Círculo Militar Piscina 
Secuencia:
Abel y Jorge realizan su terapia rutinaria. Elena saluda. Jorge da algunos pasos.
66
Escena #: 7
Página de Guión: 9-10
Conteo de páginas 2
Fecha: Agosto 2014
Página de desglose # 7
Int/Ext: Int
Día/Noche: NocheHoja de desglose














Terno de Baño corto Abel
MAQUILLAJE FOTOGRAFIA CAMARA Y GRIP
SONIDO VEHICULOS Y ANIMALES EFECTOS ESPECIALES
MISCELANEOS NOTAS
Descripción de la escena:
Set: Piscina 
Locación: Círculo Militar Piscina 
Secuencia:
Abel nada mejor. Jorge se resbala.
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Escena #: 8
Página de Guión: 10
Conteo de páginas 1
Fecha: Agosto 2014
Página de desglose # 8
Int/Ext: Int
Día/Noche: NocheHoja de desglose












Terno de Baño corto Abel
MAQUILLAJE FOTOGRAFIA CAMARA Y GRIP
Cámara debajo del agua en la 
piscina.
SONIDO VEHICULOS Y ANIMALES EFECTOS ESPECIALES
MISCELANEOS NOTAS
Descripción de la escena:
Set: Piscina 
Locación: Círculo Militar Piscina 
Secuencia:
Abel se sumerge en el agua.
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Escena #: 9
Página de Guión: 10
Conteo de páginas 1
Fecha: Agosto 2014
Página de desglose # 9
Int/Ext: Int
Día/Noche: NocheHoja de desglose












Terno de Baño corto Abel
MAQUILLAJE FOTOGRAFIA CAMARA Y GRIP
Luces se apagan.
SONIDO VEHICULOS Y ANIMALES EFECTOS ESPECIALES
MISCELANEOS NOTAS
Descripción de la escena:
Set: Piscina 
Locación: Círculo Militar Piscina 
Secuencia:
Abel apaga las luces del lugar y habla consigo mismo.
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Escena #: 10
Página de Guión: 11
Conteo de páginas 1
Fecha: Agosto 2014
Página de desglose # 10
Int/Ext: Int
Día/Noche: NocheHoja de desglose











VESTUARIO MAQUILLAJE FOTOGRAFIA CAMARA Y GRIP
SONIDO VEHICULOS Y ANIMALES EFECTOS ESPECIALES
MISCELANEOS NOTAS
Descripción de la escena:
Set: Casa Abel 
Locación: Círculo Militar 
Secuencia:
Abel se dirige a la habitación mientras habla consigo mismo.
70
Escena #: 11
Página de Guión: 11
Conteo de páginas 1
Fecha: Agosto 2014
Página de desglose # 11
Int/Ext: Int
Día/Noche: NocheHoja de desglose














FOTOGRAFIA CAMARA Y GRIP
SONIDO VEHICULOS Y ANIMALES EFECTOS ESPECIALES
MISCELANEOS NOTAS
Descripción de la escena:
Set: Habitación Abel 
Locación: Círculo Militar 
Secuencia:
Abel pretende enfrentar a Claudia, pero la encuentra llorando. La lleva al baño para
que se lave la cara.
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Escena #: 12
Página de Guión: 11-13
Conteo de páginas 3
Fecha: Agosto 2014
Página de desglose # 12
Int/Ext: Int
Día/Noche: NocheHoja de desglose

















FOTOGRAFIA CAMARA Y GRIP
Cámara lenta cae agua de la ducha
SONIDO
Sonidos de ambiente desaparecen
Gemidos
VEHICULOS Y ANIMALES EFECTOS ESPECIALES
MISCELANEOS NOTAS
Crew mínimo
Descripción de la escena:
Set: Habitación Baño  Abel 
Locación: Círculo Militar 
Secuencia:
Abel y Claudia tienen relaciones en la ducha. Abel enfrenta a Claudia.
72
Escena #: 13
Página de Guión: 13-14
Conteo de páginas 2
Fecha: Agosto 2014
Página de desglose # 13
Int/Ext: Int
Día/Noche: DiaHoja de desglose
















FOTOGRAFIA CAMARA Y GRIP
SONIDO VEHICULOS Y ANIMALES EFECTOS ESPECIALES
MISCELANEOS NOTAS
Descripción de la escena:
Set: Centro de Rehabilitación
Locación: Círculo Militar Piscina 
Secuencia:













































SEMANA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
-10 9-Jun 10-Jun 11-Jun 12-Jun 13-Jun 14-Jun 15-Jun
-9 16-Jun 17-Jun 18-Jun 19-Jun 20-Jun 21-Jun 22-Jun
-8 23-Jun 24-Jun 25-Jun 26-Jun 27-Jun 28-Jun 29-Jun
-7 30-Jun 1-Jul 2-Jul 3-Jul 4-Jul 5-Jul 6-Jul
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
-6 7-Jul 8-Jul 9-Jul 10-Jul 11-Jul 12-Jul 13-Jul
-5 14-Jul 15-Jul 16-Jul 17-Jul 18-Jul 19-Jul 20-Jul
BÚSQUEDA DE 
AUSPICIO PARA 
-4 21-Jul 22-Jul 23-Jul 24-Jul 25-Jul 26-Jul 27-Jul
-3 28-Jul 29-Jul 30-Jul 31-Jul 1-Aug 2-Aug 3-Aug
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
-2 4-Aug 5-Aug 6-Aug 7-Aug 8-Aug 9-Aug 10-Aug
-1 11-Aug 12-Aug 13-Aug 14-Aug 15-Aug 16-Aug 17-Aug
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
0 18-Aug 19-Aug 20-Aug 21-Aug 22-Aug 23-Aug 24-Aug
SACAR EQUIPOS
1 25-Aug 26-Aug 27-Aug 28-Aug 29-Aug 30-Aug 31-Aug
2 1-Sep 2-Sep 3-Sep 4-Sep 5-Sep 6-Sep 7-Sep
ººººººººººººº
RODAJE
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
3 8-Sep 9-Sep 10-Sep 11-Sep 12-Sep 13-Sep 14-Sep
SINCRONIZACIÓN
ORDENAR MATERIAL POR ESCENAS EDICIÓN
ENSAYO CON ACTORES PRINCIPALES















ACTUALIZADO HOJAS DE DESGLOCE


















CRONOGRAMA PRODUCCIÓN BAJO EL AGUA








PLANTAS DE PISO     









4 25-Aug 26-Aug 27-Aug 28-Aug 29-Aug 30-Aug 31-Aug
RODAJE
5 1-Sep 2-Sep 3-Sep 4-Sep 5-Sep 6-Sep 7-Sep
RODAJE
6 8-Sep 9-Sep 10-Sep 11-Sep 12-Sep 13-Sep 14-Sep
RODAJE
7 15-Sep 16-Sep 17-Sep 18-Sep 19-Sep 20-Sep 21-Sep
RODAJE
8 22-Sep 23-Sep 24-Sep 25-Sep 26-Sep 27-Sep 28-Sep
RODAJE
9 29-Sep 30-Sep 1-Oct 2-Oct 3-Oct 4-Oct 5-Oct
RODAJE
10 6-Oct 7-Oct 8-Oct 9-Oct 10-Oct 11-Oct 12-Oct
RODAJE
11 13-Oct 14-Oct 15-Oct 16-Oct 17-Oct 18-Oct 19-Oct
RODAJE
12 20-Oct 21-Oct 22-Oct 23-Oct 24-Oct 25-Oct 26-Oct
RODAJE
13 27-Oct 28-Oct 29-Oct 30-Oct 31-Oct 1-Nov 2-Nov
RODAJE
14 3-Nov 4-Nov 5-Nov 6-Nov 7-Nov 8-Nov 9-Nov
RODAJE
15 10-Nov 11-Nov 12-Nov 13-Nov 14-Nov 15-Nov 16-Nov
RODAJE









































































































































































































































































Primer	  día	  Sábado	  23	  Agosto 1 Abel
10. Int.	  Casa	  Abel.Noche 1/8P 1 2 Claudia
Abel	  regresa	  y	  se	  habla	  a	  si	  mismo. 3 Jorge
4 Elena	  
3.	  /4.	   Int.	  Casa	  de	  Abel.	  Noche 1P	  1/8 1,	  2 5 Amante
Abel	  entra	  a	  terminar	  pero	  huye	  a	  la	  piscina 6 Extras
11. Int.Habitación	  Abel.Noche 6/8P 1,	  2
Claudia	  llora,	  Abel	  la	  toma	  y	  la	  lleva INT/DIA
al	  baño
INT/NOCHE
Segundo	  día	  Domingo	  24	  de	  Agosto
12. Int.Baño	  Abel.	  Noche 1P	  4/8 1.2
Tiran
1. Int.	  Habitación	  Abel.	  Noche 1P	  1/8 1,	  2,	  5
Abel	  entra	  y	  encuentra	  corbata	  
y	  a	  traición
Tercer	  día	  Lunes	  25	  de	  Agosto	  
2. Int.Area	  de	  Rehabilitación-­‐piscina.	  Día 3P	  4/8 1,	  3,	  4,	  6
Abel	  y	  Jorge	  se	  presentan.	  Le	  propone
que	  le	  enseñe	  a	  nadar
6. Int.	  Area	  de	  Rehabilitación-­‐piscina.Día 1P	  2/8 1,3,4,	  6
Elena	  aparece.	  Abel	  y	  Jorge	  discuten
13. Int.	  Area	  de	  Rehabilitación.Día 6/8P 1,3,4,	  6
Abel	  libre.	  Jorge	  muere.
Cuarto	  día	  Martes	  26	  de	  Agosto	  (Nocturno)
13. Int.	  Area	  de	  Rehabilitación.Día 6/8P 1,3
Abel	  libre.	  Jorge	  muere.
5. Int.	  Piscina.Noche 1P	  2/8 1,	  3
Clases	  de	  nadar.	  Primera	  vez.
9. Int.Piscina	  Noche 8-­‐Jan 1
Luces	  afuera.	  Abel	  habla	  con	  él	  .
7. Int.Piscina.	  Noche	   1P	  1/8 1,	  3
Abel	  nada.	  Segundo	  intento
8. Int.	  Piscina.	  Noche 8-­‐Jan 1













































NOMBRE DEL PROYECTO: BAJO EL AGUA
PRODUCTOR:NICOLE HERRERA
CO PRODUCTOR: Sebastián Benalcázar
DIRECTOR: SEBASTIÁN BENALCAZAR
FORMATO RODAJE: 2K Raw
FORMATO PROYECCIÓN: Bluray, dcp
SEMANAS DE RODAJE: 4 días
DURACIÓN: 10-12 minutos
PRESUPUESTO GENERAL: 1465 + IVA
COD. Ítem Unidad Cantidad Precio/U Subtotal Total  
1 GASTOS GENERALES (todas las etapas)
1.1 0.00
1.1.1 Asesoría legal y gastos legales Paquete 0              -                -     
1.1.3 Gastos de timbre y notaría Paquete 0            -     
1.1.4 Gastos de gravámenes financieros, transacciones, transferencias bancarias y otras Paquete 0            -     
1.2 0.00
1.2.1 Arriendo oficina Meses 0              -                -     
1.2.2 Servicios públicos (luz, agua, gas) Meses 0              -                -     
1.2.3 Telefonía movil Paquete 0              -                -     
1.3 0.00








2.1.7 Guión dibujado (Storyboard) Paquete 1              -                -     
2.1.8 Registro en el IEPI Paquete 1              -               12   
2.1.10 Fotocopias guion /encuadernación Paquete 0  $            -              -     
2.2 PRODUCTORES 0.00
2.2.1 Productor(es) ejecutivo(s) Paquete 1              -                -     
2.3 150.00
2.3.3 Elaboración e impresión portafolio y piezas gráficas Paquete 1              -                -     
2.3.5 Inscripciones a festivales y mercados Paquete 1            100           100   
2.3.6 Envíos Paquete 1             50             50   
2.4 LOGÍSTICA 50.00








3.1.1 Gerente de producción Meses 1              -                -     
3.1.3 Asistente(s)  de producción Meses 1              -                -     
3.3 DIRECCIÓN Y CABEZAS DE EQUIPO 0.00
3.3.1 Director Meses 1              -                -     
3.3.2 Director de fotografía Meses 1              -                -     
3.3.3 Director de arte Meses 1              -                -     
3.3.4 Sonidista Meses 1              -                -     
3.4 CASTING 0.00
3.4.1 Director de casting Paquete 1              -                -     
3.4.3 Alquiler locaciones para casting Paquete 1              -                -     
3.5 ENSAYOS 20.00
3.5.1 Pruebas maquillaje, vestuario y escenografía Paquete 1             20             20   
3.6 PRUEBAS CÁMARA 0.00
3.6.1 Pruebas cámara Paquete 1              -                -     
3.7 LOGÍSTICA 40.00







4.1 PERSONAL DIRECCIÓN 0.00
4.1.1 Director(es) Paquete 1              -                -     
4.1.2 Asistente de dirección Paquete 1              -                -     
4.1.3 Otros asistentes de dirección Paquete 1              -                -     
4.1.4 Continuista (Script) Paquete 1              -                -     
4.1.5 Foto fija Paquete 1              -                -     
4.2 PERSONAL PRODUCCIÓN 0.00
4.2.1 Coordinador de Producción Paquete 1              -                -     
4.3 PERSONAL PRODUCCIÓN DE CAMPO 0.00
4.3.1 Productor de campo Paquete 1              -                -     
4.3.2 Asistente de producción de campo Paquete 1              -                -     
4.4 ELENCO 350.00
4.4.1 Protagónicos Paquete 3            100           300   
4.4.2 Secundarios Paquete 1             50             50   
4.4.3 Figurantes Seleccionar 1              -                -     
4.5 PERSONAL DEPARTAMENTO DE FOTOGRAFÍA 0.00
4.5.1 Director de fotografía Paquete 1              -                -     
4.5.3 Asistente de cámara I (foquista) Paquete 1              -                -     













GESTIÓN (Levantamiento de fondos)
PRODUCCIÓN
IMPREVISTOS 5%
SEGUROS, ASPECTOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS
IVA 12%
FORMATO DE PRESUPUESTO 
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OFICINA
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS
SUBTOTAL 1 GASTOS GENERALES
82
4.5.8 Asistente de luces I Paquete 1              -                -     
4.5.9 Asistente de luces II Paquete 1              -                -     
4.6 PERSONAL DEPARTAMENTO DE ARTE 0.00
4.6.1 Director de arte Paquete 1              -                -     
4.6.2 Asistente de arte I Paquete 1              -                -     
4.6.13 Vestuarista y Maquillista Paquete 1              -                -     
4.7 PERSONAL DEPARTAMENTO DE SONIDO 70.00
4.7.1 Sonidista Paquete 1             70             70   
4.7.3 Microfonista Seleccionar 1              -                -     
4.8 EQUIPO DE RODAJE, ACCESORIOS Y MATERIALES 300.00
4.8.1 Alquiler Cámara y accesorios Paquete 1              -                -     
4.8.2 Alquiler óptica y accesorios Paquete 1              -                -     
4.8.3 Alquiler paquete de luces y grip Paquete 1              -                -     
4.8.4 Alquiler otros equipos (grúas, jibs, dollies , cabezas, camera car, monturas vehículos, otros) Paquete 1              -                -     
4.8.7 Discos duros u otros medios de almacenamiento Paquete 3            100           300   
4.8.8 Compras misceláneas de rodaje, accesioros y materiales Paquete 1              -                -     
4.9 175.00
4.9.4 Compras y alquileres utilería Paquete 1            100           100   
4.9.5 Compras y alquileres vestuario Paquete 1             50             50   
4.9.6 Compras y alquileres maquillaje Paquete 1             25             25   
4.10 MATERIALES DE SONIDO 0.00
4.10.1 Alquiler paquete de sonido Paquete 1              -                -     
4.10.2 Compras misceláneas de sonido Paquete 1              -                -     
4.11 LOCACIONES 250.00
4.11.1 Alquiler de locaciones Paquete 1            200           200   
4.11.2 Reparación y daños en locaciones Paquete 1             50             50   
4.12 LOGÍSTICA 100.00
4.12.1 Transporte personas y carga terrestre Paquete 1            100           100   
4.12.4 Enfermería y primeros auxilios Paquete 1              -                -     
4.13 CATERING 750.00
4.13.1 Servicio de catering Paquete 1            600           600   
4.13.2 Snacks Paquete 1            100           100   
4.13.3 Bebidas Paquete 1             50             50   
4.17 POLIZAS 0.00
4.17.1 Seguro personal técnico y Elenco Paquete 1              -                -     








5.1.1 Edición o montaje    Paquete 1              -                -     
5.3 0.00
5.3.5 Colorización Paquete 1              -                -     
5.3.7 Subtitulación (subtitulación, subtitulación DCP, spotting list, traducciones) Paquete 1              -                -     
5.4 0.00
5.4.4 Master DCP Paquete 1              -                -     
5.4.6 Delivery formatos varios Paquete 1              -                -     
5.5 SONIDO (incluye película y tráiler) 0.00
5.5.1 Montaje/edición de sonido Paquete 1
5.5.2 Grabación y edición foley (incluye artista y sala) Paquete 1              -                -     
5.5.3 Doblaje Paquete 1              -                -     
5.6 MÚSICA 0.00
5.6.1 Derechos música original (composición y producción temas originales y música incidental) Paquete 1              -                -     
5.6.2 Estudio de grabación (alquiler, honorarios personal de estudio, otros) Paquete 1              -                -     
5.6.3 Honorarios músicos (intérpretes) Paquete 1              -                -     
5.8 LOGÍSTICA 0.00







6.1 DISTRIBUCIÓN             200   
6.1.2 Promoción: afiches y medios Paquete 1            100           100   
6.1.4 Copias Paquete 1            100           100   



























DELIVERY (incluye película y tráiler)
POSTPRODUCCIÓN
TOTAL DISTRIBUCIÓN





















































 HOJA DE LLAMADO
TITULO Bajo el Agua
FECHA: 24 de Agosto
PRODUCTORA: Grace Serrano DIA DE RODAJE: 2
DIRECTORA: Sebastián Benalcazar LLAMADO EN SET 6:30 am SOL SALE: 6:00
LLAMADO PARA FILMAR 7:00 am SOL CAE: 6:45
PRONOSTICO DE TIEMPO:
Desayuno en set 6:30
ALMUERZO EN LOCACION: 13:30:00 AM
LUGAR DE FILMACION: Círculo Militar
ESC DESCRIPCION ELENCO D/N PLAN PAG
12 INT. Baño Abel Sexo 1.2 N 15 1P4/8
1 INT.Habitación Abel Abel entra y encuentra a corbata y traicón 1,2,5 N 7 1P1/8
# PERSONAJE ACTOR/ACTRIZ ST LUGAR DE CITACION P/U EN LOC MAQ/VES EN SET
1 Abel David Vasquez Locación 6:00 6:30 7:00 7:15
2 Claudia Renata Guzman Locación 6:00 6:30 7:00 7:15




Retoque, cuidado con desnudos ESC 1: Vestuario1
VEHICULOS FOTOGRAFIA CAMARA Y GRIP
SEGURIDAD NOTAS
1er Asistente de Dirección: Juan José Alomía Productor General: Grace Serrano
85
 HOJA DE LLAMADO
TITULO Bajo el Agua
FECHA: 23 de Agosto
PRODUCTORA: Grace Serrano DIA DE RODAJE: 1
DIRECTORA: Sebastián Benalcazar LLAMADO EN SET 6:30 am SOL SALE: 6:00
LLAMADO PARA FILMAR 7:00 am SOL CAE: 6:45
PRONOSTICO DE TIEMPO:
Desayuno en set 6:30
ALMUERZO EN LOCACION: 1:00 PM
LUGAR DE FILMACION: Círculo Militar
ESC DESCRIPCION ELENCO D/N PLAN PAG
10. INT. Casa de Abel Abel se habla a sí mismo 1 N 1 1/8
3./4. INT.Casa de Abel Abel entra para terminar con Claudia pero huye 1.2 N 7 1P1/8
11. INT.Habitación Abel Abel lleva a Claudia al baño 1.2 N 5 3/4
# PERSONAJE ACTOR/ACTRIZ ST LUGAR DE CITACION P/U EN LOC MAQ/VES EN SET
1 Abel David Vasquez Locación 6:00 6:30 7:00 7:15
2 Claudia Renata Guzman Locación 6:00 6:30 7:00 7:15
EXTRAS CITACION AMBIENTACION/UTILERIA
ESC 10 y 3:  mismo espacio
ESCA 11: bolso Abel
MAQUILLAJE VESTUARIO
Escena 11, llora Claudia ESCENA 3 y 4: vestuario 1
ESCENA 10 y 11: vestuario 2
VEHICULOS FOTOGRAFIA CAMARA Y GRIP
SEGURIDAD NOTAS
1er Asistente de Dirección: Juan José Alomía Productor General: Grace Serrano
86
 HOJA DE LLAMADO
TITULO Bajo el Agua
FECHA: 25 de Agosto
PRODUCTORA: Grace Serrano DIA DE RODAJE: 3
DIRECTORA: Sebastián Benalcazar LLAMADO EN SET 5:30 am SOL SALE: 6:00
LLAMADO PARA FILMAR 6:00 am SOL CAE: 6:45
PRONOSTICO DE TIEMPO:
Desayuno en set 5:30
ALMUERZO EN LOCACION: 12:00 AM
LUGAR DE FILMACION: Círculo Militar
ESC DESCRIPCION ELENCO D/N PLAN PAG
2 INT. Centro de Rehabilitación Abel y Jorge presentación 1,3, 4 extras D 9 3P4/8
6 INT.Centro de Rehabilitación Aparece Elena 1,3,4 extras D 4 1P2/8
13 INT. Centro de Rehabilitación Abel Libre. Jorge muere 1,3,4 extras D 5 1P4/8
# PERSONAJE ACTOR/ACTRIZ ST LUGAR DE CITACION P/U EN LOC MAQ/VES EN SET
1 Abel David Vasquez Locación 5:00 5:30 5:50 6:00
3 Jorge Pablo Aguirre Locación 5:00 5:30 5:50 6:00
4 Elena Indira Reinoso Locación 5:00 5:30 5:50 6:00
EXTRAS CITACION AMBIENTACION/UTILERIA




Retoque, cuidado con desnudos ESC 2: Vestuario1
ESC 6: Vestuario 2
ESC 13: Vestuario 3
VEHICULOS FOTOGRAFIA CAMARA Y GRIP
Dolly en todas
SEGURIDAD NOTAS
1er Asistente de Dirección: Juan José Alomía Productor General: Grace Serrano
87
 HOJA DE LLAMADO
TITULO Bajo el Agua
FECHA: 26 de Agosto
PRODUCTORA: Grace Serrano DIA DE RODAJE: 4
DIRECTORA: Sebastián Benalcazar LLAMADO EN SET 14:30 am SOL SALE: 6:00
LLAMADO PARA FILMAR 15:00 am SOL CAE: 6:45
PRONOSTICO DE TIEMPO:
Cena EN LOCACION: 9:15 PM
LUGAR DE FILMACION: Círculo Militar
ESC DESCRIPCION ELENCO D/N PLAN PAG
13 INT. Centro de Rehabilitación Abel Libre. 1.3 D 3 1P4/8
5 INT.Piscina Clases de nadar primera vez 1.3 N 6 1P2/8
9 INT.Piscina Abel con el mismo 1 N 1 1/8
7 INT.Piscina Abel nada 1.3 N 3 1P1/8
8 INT.Piscina Abel nadando 1 N 1 1/8
# PERSONAJE ACTOR/ACTRIZ ST LUGAR DE CITACION P/U EN LOC MAQ/VES EN SET
1 Abel David Vasquez Locación 14:00 14:30 14:50 15:00
5 Jorge Pablo Aguirre Locación 14:00 14:30 14:50 15:00
EXTRAS CITACION AMBIENTACION/UTILERIA
ESC 13: Elementos de fisioteria, respirador, sillas.
MAQUILLAJE VESTUARIO
Retoque, cuidado con desnudos ESC 5 -9 :speedo
VEHICULOS FOTOGRAFIA CAMARA Y GRIP
Escena 8 bajo el agua
SEGURIDAD NOTAS






























































1 1 A Detalles varios cuarto 
2 1 B PG. Master. Desde la cama 
3 1 C PP. de Abel. reacción de Pisar corbata, mira cuarto, cubre final 
4 1 D POV de Abeln pisando la corbata 
5 1 E POV. Paneo del Cuarto Termina en la puerta del Cuarto 
6 1 F PP. Lateral de Abel, ecucha y abre la puerta de baño 
7 1 H POV. PG. siluetas en la ducha. 
8 2 A PG. Esquina picina pequeño dolly in. De Abel entra 
9 2 B PM. 2shot, Jorge sentado hAbel da masaje pierna, hasta que se paran. 
1
0 
2 C BS. Abel se para, con referencia de Jorge 
1
1 
2 D PA. Dolly out segimiento Master, 2shot. ellos camina.* 
1
2 
2 E PM. POV. de pies a cabeza. Entra al Club, Sonrie y se lanza a la piscina y nada. 
1
3 
2 F PP. Reacion De Abel ve a Elena. 
1
4 
2 G BS. 2shot, Abel y Jorge hablan. Plano 2D 
1
5 
2 H PP. De Abel. Furstrado. 
1
6 
2 I PP. de Jorge. Mira a Abel. 
1
7 
3 A PA. Abel llega a la puerta. Eccena 10 Mismo plano 
1
8 
4 A PP. Master. De Celular rack focus PG del Abeln entrando por la puerta del Cuarto. 
1
9 
4 B PP. lateral de Abel y Claudia se Besan. 
2
0 
4 C PP. OTS Abel habla y se escabulle de los brazos de Claudia 
2
1 
4 D BS. 2shot, desde el Closet. 
2
2 
4 E BS. lateral a forntal de Abel Armando maleta 






















5 A PG. Luces se encienden Abel y Jorje enta. Mismo Eccena 9 
2
5 
5 B PM. 2shot, Abel y Jorje deja cosas en silla. Ve agua y se acuesta en el suelo. 
2
6 
5 C PP. Abel ve el Augua Aterrorizado. 
2
7 
5 D POV de Abeln viendo picina 
2
8 
5 E PG. OVS. Abel cae a pisina. (Picado) 
2
9 
5 F PM jorje se rie 
3
0 
6 A PM. 2shot, Dolly out. Seigue a Abel y Jorje. Paneo a Elena (Plano 2D) 
3
1 
6 B PP. 2shot. frontal. Dolly out. POV Elena de Joreje y Abel 
3
2 
6 C PG. Elena entra en piscina y nada. 
3
3 
6 D PP. De Abel. embobado de Elena 
3
4 
7 A PG. Lateral. dolly de Abel nadando y Jorge caminado y se cae. 
3
5 
7 B PM. Abel sale del Agua, dolly lateral a 2Shot ambos sentados en el suelo. 
3
6 
7 C PP. Abel le va la sonriza 
3
7 
















































































































































































































































ESCENA PLANO DESCRIPCION HORA	  INI TIEMPO	   HORA	  FIN NOTAS
10.INT.Casa	  de	  Abel.Noche
Abel	  se	  habla	  a	  si	  mismo
10A Abel	  se	  habla	  a	  el 7h00 1h00 8h00
3.4 INT.	  Casa	  de	  Abel.Noche
Abel	  entra	  a	  terminar	  pero	  huye	  a	  la	  piscina
3A PA	  Abel	  llega	  a	  la	  puerta. 8h00 0h30 8h30 Escena	  10
4A PP	  Plano	  Master	  de	  Celular	  rack 8h30 0h30 9h00 Mismo	  plano
focus	  a	  PG	  de	  Abel	  entrando	  a	  la
puerta.
4B PP	  later	  de	  Abel	  y	  Claudia	  se	  besan 9h00 0h30 9h30
4C PP	  OTS	  Abel	  habla	  y	  se	  escabulle 9h30 0h30 10h00
en	  los	  brazos	  de	  Claudia
4D BS	  2sht	  desde	  Closet 10h00 0h30 10h30
4E Bs	  Laterala	  	  frontal	  de	  Abel 10h30 0h30 11h00
armando	  la	  maleta
4F PP	  POV	  Abel	  armado	  maleta 11h00 0h30 11h30
11. INT.Habitacion	  Abel.Noche
Claudia	  llora	  Abel	  la	  toma	  y	  lleva	  al	  baño
A Bs	  Contrapicado,	  pluma	  termina 11h30 1h00 12h30
en	  picado	  Abel	  Entra
B PG	  OS	  Claudia	  llora	  en	  la	  cama 12h30 0h30 13h00 Almuerzo
C PP	  Abel	  consuela 14h00 0h30 14h30
D PP	  Claudia	  llora	   14h30 0h30 15h00 contraplano




A PM	  Master	  shot	  lavabo 7h00 1h00 8h00
B PP	  Abel	  Lavabo	  Espejo 8h00 0h30 8h30
C PP	  Claudia	   8h30 0h30 9h00 contraplano
D PD	  Claudia	  desviste	  a	  Abel. 9h00 0h30 9h30
Pantalon cubre	  hasta	  el	  final
E PG	  Entran	  desde	  la	  ducha 9h30 0h30 10h00
J Contrapicado	  de	  Claudia.	  En	  cima 10h00 0h30 10h30
de	  Abel
K PP	  Abel.	  Salto	  de	  eje. 10h30 0h30 11h00
O PP	  Sale	  de	  la	  Puerta. 11h00 0h30 11h30 Como	  escena	  1
1.	   INT.	  BAÑO.NOCHE	  AGREGADO	  PARA	  DIA
H POV	  PG	  Siluetas 11h30 0h30 12h00
12.	  	  INT.	  BAÑO
H Abel	  dentro	  de	  la	  ducha 12h00 0h30 12h30 S
I PD	  Pierna	  sube 12h30 0h30 13h00 L	  Almuerzo
G PP	  Ducha	  cae	  agua 14h00 0h30 14h30 O
F PD	  Manija	  se	  abre 14h30 0h30 15h00 W	  Motion
1.	   INT.Habitacion	  Abel.Noche
B PG	  Abel	  desde	  la	  puerta 15h00 0h45 15h45
C PP.	  de	  Abel.reacción	  de	  pisar	  corbata15h45 0h30 16h15
,mira	  cuarto,	  cubre	  final
D POV	  pisando	  corbata 16h15 0h30 16h45
E POV	  paneo	  de	  cuarto 16h45 0h30 17h15 Termina	  en	  puerta
F PP	  Lateral	  Abel	  abre	  puerta	  de	  baño 17h15 0h30 17h45
A Detalles	  de	  cuarto 17h45 0h30 18h15
TERCER	  DIA
2. INT.Area	  de	  rehabilitación-­‐piscina.Día.
Abel	  y	  Jorge	  se	  presenta.	  Se	  propone	  clases.
A PG	  Esquina	  piscina.	  Abel	  entra. 6h00 1h00 7h00 Dolly	  in
95
B PM	  2shot	  ,	  Jorge	  sentado 7h00 0h30 7h30
Abel	  masaje,	  hasta	  que	  se	  paran
C BS	  Abel	  se	  para	   7h30 0h30 8h00 Referencia	  Jorge
E PM	  POV	  de	  pieza	  a	  cabezas	  Claudia 8h00 0h30 8h30
entra
F PP	  Reaccion	  de	  Abel	  al	  ver	  a	  C 8h30 0h20 8h50
D PA	  Dolly	  out	  Master	  caminata 8h50 0h45 9h35
G 2	  shot,	  Abel	  y	  Jorge	  hablan 9h35 0h30 10h05 El	  plano
H PP	  de	  Abel	  Frustrado 10h05 0h20 10h25
I PP	  Jorge	  Mira	  a	  Abel. 10h25 0h30 10h55
6. INT.Area	  de	  rehabilitacion-­‐piscina.Día.
Elena	  aparece.	  Abel	  y	  Jorge	  discuten.
A PM	  2shot,	  frontal	  dolly	  out	  Abel	  y	   10h55 1h00 12h00 El	  plano
Jorge	  paneo	  a	  Elena Almuerzo
B PP	  2shot	  frontal	  dolly	  out	  POV	  Elena 13h00 0h30 13h30
D PP	  de	  Abel	  bruto	  por	  la	  man 13h20 0h30 14h00
C PG	  Elena	  entra	  a	  pisicna 14h00 0h30 14h30
13. INT.Area	  de	  Rehabilitación-­‐piscina.Día
Abel	  libre.	  Jorge	  Muere.
C PM	  2	  shot	  sigue	  a	  Abel	  y	  Jorge 14h30 0h45 15h15 dolly	  out	  El	  Plano
B PG	  Elena	  nadando 15h15 0h30 15h45
E PG	  POV	  Elena	  sentada	  en	  psicina 15h45 0h30 16h15
G PM	  2shot.	  Abel	  entra	  y	  se	  sienta	  al 16h15 0h45 17h00 dolly	  in
lado
H PG	  de	  piscina 17h00 0h30 17h30 2A
I PD	  no	  hay	  gas 17h30 0h30 18h00
CUARTO	  DIA
13. INT.Area	  de	  Rehabilitación-­‐piscina.Día
Abel	  libre.	  Jorge	  Muere.
A PA	  2shot	  lateral	  Abel	  pone	  crema	   15h00 1h00 16h00
D PM	  Jorge	  sentado	  en	  silla 16h00 0h30 16h30
F PM	  Pies	  a	  cabeza	  Abel	  se	  desviste 16h30 0h30 17h00
y	  entra
5. INT.	  Piscina.	  Noche
Clases	  de	  nadar.	  Primera	  vez.
A PG	  Luces	  se	  encienden.	  Abel	  y	   17h00 1h00 18h00 Escena	  9	  the	  same
Jorge	  entran
9. INT.Piscina.Noche
Luces	  afuera.	  Abel	  habla	  con	  él.
A PG	  Luces	  se	  apagan. 18h00 0h30 18h30
5. INT.	  Piscina.	  Noche
Clases	  de	  nadar.	  Primera	  vez.
B PM	  2	  shot	  Abel	  y	  Jorge 18h30 0h45 19h15
dejan	  cosas	  en	  sillas
C PP	  Abel	  ve	  agua	  aterrorizado 19h15 0h30 19h45
E PG	  OVS	  Abel	  cae	  a	  piscina 19h45 0h30 20h15
F PM	  Jorge	  rie 20h15 0h30 20h45
D POV	  Abel	  agua. 20h45 0h30 21h15 CEna
7. INT.	  Piscina.	  Noche
Abel	  nada.
A PG	  Lateral	  dolly	  de	  Abel 22h15 0h45 23h00
nadando	  y	  Jorge	  se	  cae
B PM	  Abel	  sale	  de	  Agua,	  dolly	  de 23h00 0h30 23h30
lado,	  sentados
C PP	  Abel	  le	  ve	  la	  sonrisa 23h30 0h30 00h00
8. INT.Piscina.Noche
Abel	  nadando,	  camara	  agua
A Under	  Water	  PG	  Abel 0h00 1h00 1h00 Burbujas



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CESIÓN DE DERECHOS DE USO DE MATERIAL 
1. A través del presente documento, el abajo firmante, en adelante EL 
CESIONARIO cede de manera irrevocable a favor del Colegio de 
Comunicación y Artes Contemporáneas de la USFQ y el/la estudiante 
Sebastián Benalcázar, sus licenciatarios, sucesores y cesionarios, a quienes 
en adelante y para efectos de este contrato se denominará colectivamente 
“EL PRODUCTOR”, el derecho de uso del material “Bajo el Agua: Film 
Scoring”, dentro del proyecto audiovisual con título de trabajo “Bajo el 
Agua”, en adelante LA PRODUCCIÓN. El abajo firmante acuerda que el 
productor puede usar y autorizar a otros a usar el material para publicidad y 
para cualquier objetivo promocional en conexión con la producción, a 
través del universo y de manera perpetua, y en cualquier manera y en 
cualquier tipo de medio conocido o diseñado ahora o en el futuro.  
2. El cesionario reconoce que es el único propietario de los derechos autorales y 
patrimoniales del material abajo descrito y libera de toda responsabilidad 
legal al productor sobre cualquier problema referente a esos derechos.  
3. El cesionario reconoce también el derecho del productor a cambiar, editar, 
modificar, y revisar en cualquier momento la producción, en todo o en 
parte, y a combinar la misma, en todo o en parte, con otros materiales o 
trabajos.  
4. El productor se compromete a dar el crédito correspondiente al cesionario dentro 
de la secuencia de créditos que considere adecuada.  
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 
Film Scoring realizado para el cortometraje “Bajo el Agua” dirigido por Sebastián 
Benalcázar. 
 
Fecha: Diciembre 18 del 2014  Firma:______________________  
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  De	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   Daniela	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   Daniela	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 Sinopsis 50 palabras 
Esta es la historia de Abel, un joven hombre que tras descubrir la infidelidad de 
su novia, no puede seguir adelante. Es ahí cuando Jorge, un hombre de edad 
mayor, lo empujará a avanzar con su vida. Abel finalmente enfrenta sus miedos 




Sinopsis 100 palabras 
Esta es la historia de Abel, un joven hombre de 27 años, que trabaja en el área 
de rehabilitación al borde de una piscina; quien un día encuentra a su novia 
engañándole con otro hombre.  Este suceso marca tanto a Abel que no lo deja 
concentrar y no se logra sacar aquella imagen de su cabeza. Es ahí cuando 
Jorge, un hombre de edad mayor y un poco cascarrabias que a su vez es 
paciente de Abel, lo ayuda para salir de esta situación. Al final, Abel toma coraje 




 Sinopsis 200 palabras 
Esta es la historia de Abel, un joven hombre de 27 años que trabaja en el área 
de rehabilitación al borde de una piscina de un club. Un día, Abel encuentra a su 
novia Claudia teniendo relaciones con otro hombre en la ducha de su casa, sin 
embargo él no es capaz de enfrentar la situación.  Este suceso marca tanto a 
Abel que no lo deja concentrar en su trabajo y no logra sacar aquella imagen de 
su cabeza. Es ahí cuando Jorge, un hombre de edad mayor y un poco 
cascarrabias que a su vez es paciente de rehabilitación de Abel, lo ayuda para 
salir de esta posición.  El miedo y falta de confianza en sí mismo se ven 
reflejados en el miedo y el no saber nadar de Abel, sin embargo, Jorge le 
enseña a nadar por las noches y le da una guía a Abel para seguir adelante. 
Una vez que Abel se da cuenta que puede lograr lo que se dispone y enfrenta 
sus miedos, toma coraje y confianza en sí mismo para poder terminar con la 
relación que lo atormentaba, quedando como un hombre libre y amplía su 





















































Bajo el Agua, como se titula mi proyecto, empezó a trabajarse desde Agosto del 
2013. Tomo en cuenta todo el proceso de investigación e indagación 
introspectiva que se realizó, ya que creo que muchas de las cosas que se 
presentan en esta historia tienen bases en hechos que sucedían al momento de 
crear este cortometraje. Lo más importante sin embargo, y lo que trataba de 
enfatizar era el mensaje que quería dar con esta película. 
 
Las relaciones entre seres humanos, la soledad, la amistad y el miedo son 
algunas de los temas que intento hablar con este proyecto. Específicamente en 
relaciones de amor. Durante la primera etapa de la creación de este 
cortometraje, a travesaba una ruptura de una relación de pareja, fui dejado solo. 
Es ahí cuando el guión empieza a escribirse tomando ya un sentido definido y 
una motivación basada en las cosas que pasaban en mi vida en aquel momento. 
Utilicé este proyecto para poder ponerme en los zapatos de cada uno de mis 
personajes. Siendo el escritor, tenia la escusa perfecta para poder jugar a ser 
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alguien más y de cierta manera también dejar un poco de mí en cada uno de las 
figuras dentro de la historia. 
 
Ahora bien, hablando específicamente de la narrativa; esta es la historia de Abel, 
un joven hombre que descubre a su novia siéndole infiel, pero que no se atreve 
a terminar con su relación. Dentro de la historia también se encuentran más 
personajes que interactúan con el protagonista. Una de estas figuras es Jorge, 
un hombre viejo que es paciente de rehabilitación de Abel y que a lo largo de la 
historia se convierte en el mentor y aliado de él. De la misma manera, tenemos a 
Claudia, la novia de Abel, quien de cierto modo representa el conflicto del 
protagonista. Y por último, tenemos a Elena, una linda chica que parece tener un 
cierto interés por Abel. 
 
En papel todo se veía muy bien, el siguiente paso era uno de los más duros de 
este proceso: Producir el cortometraje. Entonces el proceso de desarrollo y pre 
producción de este proyecto empezó en los primeros meses del 2014. La 
historia no demandaba mucho en cuanto a cosas específicas. Todo se 
desarrollaba en dos locaciones y se necesitaban cuatro personajes. La locación 
en la que se filmó, la piscina del Círculo Militar de Quito, siempre fue una fuente 
de inspiración por así decirlo, ya que cuando me encontraba en el proceso de 
escritura, fui a escribir a ese lugar. Recuerdo haber ido a observar las cosas que 
sucedían en ese espacio, al igual que sentarme en una mesa al borde del agua 
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y escribir algunas partes del guión. Por otro lado, el casting era lo que más me 
preocupaba, ya que dos de los personajes tenían que salir desnudos en escena. 
 
El proceso de casting creo que fue uno de los más complicados. Se casteo a 
muchos actores, el personaje principal tenía algunas opciones buenas, sin 
embargo, los personajes de las mujeres fue más complicado de encontrar. 
Algunas chicas eran muy buenas, pero no estaban dispuestas a realizar un 
desnudo. Es ahí cuando decido realizar un nuevo llamado de casting de una 
manera poco peculiar. Hice un post en mi muro de Facebook que decía: busco 
actriz para papel de desnudo. No hice un afiche como el anterior llamado, ni 
nada muy atractivo, pero esto dio resultado. Algunas personas me 
recomendaron algunos perfiles y de aquí salieron en verdad las dos mujeres 
para interpretar los personajes de chicas en la historia. Todo el casting estaba ya 
seleccionado y empecé a trabajar con los actores. Este es el punto en el que 
sucede uno de los eventos que le dio un giro total al proyecto. 
 
Mientras todo se alistaba para la filmación en los últimos días de pre, yo me 
encargaba de ensayar con los actores, lo que más me interesaba era crear una 
empatía entre el personaje de Abel y Claudia, ya que ellos deberían de actuar 
una escena de sexo. Todo iba de maravilla hasta dos días antes de empezar a 
filmar. El rodaje empezaba un día sábado y el jueves anterior recibo un mensaje 
del actor que iba a interpretar el personaje principal, lo llame y me contó que le 
habían ofrecido un trabajo de publicidad a última hora y lo iba a tomar, 
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dejándome a mí sin protagonista. Estuve a punto de colapsar, pero seguí 
adelante. La siguiente mañana prácticamente le acosé hasta poder contactarme 
con la segunda opción que teníamos para el papel de Abel. Nos reunimos el 
viernes, hicimos una lectura de guión y repasamos las escenas que él sentía 
más adecuadas. Puse toda mi confianza en él y después de haber rodado, creo 
que agradezco que haya pasado esto, porque el papel de Abel fue interpretado 
de una manera excelente y creo que fue mucho mejor que la opción uno. 
 
Durante el rodaje, todo salía bien, al menos así lo sentía yo. Creo que el duro 
trabajo en pre producción dio muy buen resultado durante la filmación. El crew 
también colaboraba mucho, ya que se seleccionó a personas muy interesadas y 
apasionadas para cada puesto, aparte de mantener una muy buena amistad 
entre el equipo. Esa es una de las maneras de hacer cine que más me gustan: 
con los amigos. Fueron cuatro rigurosos días de filmación que dieron como 
resultado un gran material que se llevaría al cuarto de edición. 
 
Una vez que se empezó a montar el cortometraje, se empezaron a ver las cosas 
que funcionaban y las cosas que no. El punto de vista externo, proveniente de 
personas que no estuvieron involucradas en ninguno de las etapas previas de 
este proyecto, fue de las cosas que más aportaron en cuanto al montaje. El 
poder ver el material con una mirada objetiva y totalmente externa, hace que te 
des cuenta de cosas que pueden estar de más pero que no las quieres sacar o 
cambiar por un apego personal.   
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Al final de todo este proceso me di cuenta de varios factores que debo de tomar 
en cuenta a futuro para la realización de otro proyecto cinematográfico. El 
trabajo con el actores es algo muy importante, el diseño de los planos es de 
suma importancia, la construcción de la escenografía; en fin, cada pequeño 
detalle no puede pasarse por alto. Todo dentro de una película tiene que tener 
una razón de ser, de otra manera, esto puede ser un elemento que sobra y que 
puede estorbar en la historia. 
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